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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to describe the planning, implementation and evaluation 
of the implementation of character values in thematic learning at SD Negeri Jirapan 
4 Masaran. This type of research is qualitative research, with ethnographic research 
designs. The research data were sourced from interviews, observations, and 
documents regarding environmental attitudes. Data analysis techniques using 
interactive models performed by data collection, data reduction, data presentation 
and drawing conclusions. The results showed that, planning by designing PROTA, 
PROMES, syllabus, RPP and KKM. In its implementation instill religious 
character, mutual cooperation and independence. Learning material uses BUPENA 
with scientific approaches. Evaluation of learning uses direct observation by using 
assessments A, B, C, and D. Evaluation of the implementation of learning, teachers 
often face conditions that are not in accordance with the conditions of students with 
lesson plans that have been designed, for that teachers need to change the learning 
steps of the learning objectives remain delivered. 
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Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi pelaksanaan penanaman nilai-nilai karakter dalam pembelajaran tematik 
di SD Negeri Jirapan 4 Masaran. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, 
dengan desain penelitian etnografi. Data penelitian bersumber dari hasil 
wawancara, observasi, serta dokumen-dokumen mengenai sikap peduli lingkungan. 
Teknik analisis data menggunakan model interaktif dilakukan dengan pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa, perencanaan dengan merancang PROTA, PROMES, silabus, 
RPP dan KKM. Dalam pelaksanaannya menanamkan karakter religius, gotong 
royong dan mandiri. Materi pembelajaran menggunakan BUPENA dengan 
pendekata sainstifik. Evaluasi pembelajaran menggunakan observasi secara 
langsung dengan enggunakan penilaian A, B, C, dan D. Evaluasi pelaksanaan 
pembelajaran, guru sering menghadadapi kondisi ketidak sesuaian kondisi siswa 
dengan RPP yang telah dirancang, untuk itu guru perlu merubah langkah 
pembelajaran upaya tujuan pembelajaran tetap tersampaikan.  
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